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Описание документов в библиографических ссылках 
Для описания документов в ссылках имеется ряд особых правил.  
В списке литературы приводится полное библиографическое описание 
документа, а в подстрочной ссылке предусматриваются различные способы 
сокращения объема сведений. 
Например: 
В списке литературы: В подстрочной ссылке: 
Мазур Л. Н. Села и деревни 
Среднего Урала в XX веке : стат.-
этногр. описание / Л. Н. Мазур. – 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2003. – 159 с. 
Мазур Л. Н. Села и деревни 
Среднего Урала в XX веке. – 
Екатеринбург, 2003. – С. 17. 
Молодяков В. Э. История Японии. 
XX век / В. Э. Молодяков, Э. В. 
Молодякова, С. Б. Маркарьян. — 
Москва : ИВ РАН : Крафт+, 2007. — 
526 с. 
Молодяков В. Э., Молодякова Э. В., 
Маркарьян С. Б. История Японии. XX 
век. — Москва, 2007. — С. 84. 
Смирнов Г. С. Подати и повинности 
крестьян Южного Приуралья в XVIII – 
первой половине XIX в. / Г. С. 
Смирнов, В. А. Авдеев // Уральские 
Бирюковские чтения. – Челябинск, 
2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 66-70. 
 
Смирнов Г. С., Авдеев В. А. Подати 
и повинности крестьян Южного 
Приуралья в XVIII – первой половине 
XIX в. // Уральские Бирюковские чтения. 
– Челябинск, 2003. – Вып. 1, ч. 2. – С. 69. 
Дирина А. И. Право 
военнослужащих Российской 
Федерации на свободу ассоциаций 
[Электронный ресурс] / А. И. Дирина // 
Военное право : сетевой журн. – 2007. − 
Режим доступа: 
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 
(дата обращения: 19.09.2007). 
Дирина А. И. Право 
военнослужащих Российской Федерации 
на свободу ассоциаций // Военное право 
: сетевой журн. – 2007. − URL: 
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 
(дата обращения: 19.09.2007). 
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Повторные ссылки  
Если на одной странице дают подряд несколько ссылок на одну работу, то в 
повторной ссылке приводят слова «Там же», например: 
Там же. С. 87. 
Там же. Т. 1. С. 35. 
     
Если ссылка на уже упомянутый источник необходима и на последующих 
страницах, то библиографическое описание источника приводится уже в 
сокращенном виде: 
Мазур Л. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке. С. 25. 
В повторных ссылках допускается сокращать длинные названия: 
     Мазур Л. Н. Села и деревни Среднего Урала… С. 37. 
   
Если в тексте работы дают ссылку только на одно произведение указанного автора 
(или авторов), то в повторных ссылках опускают все элементы описания, кроме 
фамилии автора (или авторов) и номера тома (выпуска, части), а заглавие заменяют 
словосочетанием «Указ. соч.». 
Первичная ссылка: 
Мазур Л. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке. Екатеринбург, 2003. С. 
19. 
Повторная: 
Мазур Л. Н. Указ. соч. С. 21. 
     
Цитирование  
Цитирование источника может быть прямым, когда указывается 
конкретная страница книги или сборника (журнала), или непрямым, когда мысль 
автора приводится не дословно. В таких случаях перед ссылкой на источник 
ставят См.: ... .  
Если цитирование производится не по первоисточнику, а по работе 
другого автора, то этот факт необходимо оговорить в подстрочном примечании: 
Цит. по: ... . Далее следует описание источника, откуда заимствована цитата. 
